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５　日清戦後恐慌：第1次1897 ～ 98年，第２次1900 ～ 01年，日露戦後恐慌：1907 ～ 08年。
６　ユニチカ株式会社 [1991:65]。
７　本店所在地は当時の場所の今日的表示，錘数規模は目標錘数を掲げる。
８　日清第１次恐慌：1897 ～ 98年，日清第2次恐慌：1900 ～ 01年。
９　西成紡績（大阪市此花区，２万錘規模）は詳細不明につき割愛した。
10　42万円はそれほど正味価格とはずれたものではない。
11　やや理不尽な合併であるが，詳細は不明である。
12　そのため設備拡大はない。
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